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MIKIEL ANTON VASSALLI 
( J orbot mal-Gfiadd ta' Gunju pag. 53) 
F'dan il-ktejjeb Vassalli jaghti lijiel ta' 1-artijiet tat-
Tripolitanja li fihom 1-bidwi Malti jista' jgl'iammar u jalidem 
ir-raba' : il-gid li fihom gllal dak li lm ilma, minerali, klima, 
torbija ta' hhejjem, xt.ut, postijiet, sajd: h-vvejjeg illi gllalihom 
zmien ir-Rumani dik l-art stnoqqilha l-isem ta' "matmura 
jew suq tal-Mediterran". 
Sabiex din l-emigrazzjoni ta' Maltin :fil-kosta ta' Barbe-
rija tista' ssenn, u b'hekk jinqata' 1-faqar u 1-gnaks mill-
gzejjer ta' Malta, huwa jagl'ifas fuq il-litiega 1i hemm sabiex 
il-Gvern, f'dik 1-istagun, jibda jibgfiat, kull sena, in-nies 
f'dawk 1-artijiet u jislef il-flus bl-img5ax tas-sitta fil-mija, 
sabiex tista' titnaddem 1-art taut it-tmexxija ta' "Diretturi" 
gl'iaqlin, qalbiena, imnarrga fl-arti u fis-snajja', u 1-iktar :fil-
biedja li tgllodd gllall-artijiet li gfiandhom jinnadmu, nies 
li jafu bil-lsien, hil-ligijiet u drawwiet tal-pajjiz. Dawn 
jiendu lisieb iqassmu x-xog5oJ, igl'iallmu s-sengfia tal-biedja 
minn fuq 1-anjar kotba u jnallsu n-nies mill-flus li jonrog 
il-Gvern. 
Il-lisieb tat-kittieb jigi li fis-salina ta' dan il-progett ta' 
emigrazzjoni jittajjar fuq il-gwienali tal-fantazija u xi drabi 
jibni fuq principji ta' teorija weliidha. Fost nwejjeg onra 
jsemmi illi "il-kelrna Faqar ma tinsabx miktuba fil-pagni 
rnqaddsa tal-kodici tan-natura. 
IZda din il-massrna M. A. Vassalli rna kienx igfiidha kif 
gieb u laliaq kickn gfial mument gieb quddiem gl'iajnejh 
kemm b'inkejja ta' bZulitn kellu missieru ibati gfiaks, u 
jigi msawwat mill-bnedrnin snabu u mheddecl sa xifer il-
qabar, saaansitra minn min kellu d-dmir quddiem Alla Ii 
jgl'iallem il-nniena lejn il-proxxmu ! 
Proposta olira 1i iktarx gnandha minn liolma kienet dik 
ta' M.A. Vassalli illi 1-aTt, il-l1anaT jew post 1i jingfiataw lill-
Maltin u n-nies tal-pajjiz 1i jandmu ma' dawn il-Maltin, 
gnandhom jittiendu taUt konclizzjonijiet 1i l-Kolonja Maltija 
rna jkollhiex x'taqsarn mal-ligijiet, taxxi u rabtiet onra tal-
Gvern tal-pajjiz. 
L-istil Ingliz ta' M.A. Vassalli f'dan il-ktejjeb jixnecl 
illi gnalkemm l-ewwel tagfilim u torbija 1i kellu dan it-tifel 
tal-mejjet Vassalli kienet f'dar u skola lngliza, maz-zrnien, 
kif dlonk jigri lil bosta Maltin li jsiefru gfial zmien twil 
jew irnorru jgfiammru f'artijiet onra barra minn Malta, huwa 
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kien jixteliet gnat-tagnlim ta' ilsna ollra jew tliarreg :f'iisna 
ollra li bihom rna sata' qatt jissallllali :fi lsien wielled. Dik 
il-liabta, il-kittieb A.M. Vassalli kellu mal-50 sena. 
Wara 1-artikoli ta' A. Bonello, tal-Markiz Testaferrata 
Viani u ta' lVI. A. Vassalli :fil-''lVIalta Observer" favur 1-emi-
grazzjoni tal-Maltin fil-Kosta ta' Barberija, Antonio Schembri 
llareg bil-ktieh tiegnn tant l-is0m ta' "Os~ervazioni Critiche 
agli art,icoli sulla Emigrazio:L clal Gnippo eli Malta pubblicati 
nell'anno 1866 clal "MalLa OIJtierver", fejn wara li fela 1-argu-
menti ta' Testaferrata Viani u merihom, dar fuq dawk ta' 
lVI. A. Vassalli u fittex li juri illi 1-proposti ta' dan il-kittieb 
favur l-emigrazzjoni fi1-Barberija kienu :fiergna u jktarx 
imqanq1in minn finijiet onra, hicca 7)0litici u onrajn ta' 
intenss privat. 
Barra minn dan h u wera illi 1-argumen ti ta' Vassalli 
kienu kontra xi principji ekonomici, kommercjali u kontra 
xi drittijiet internazzjonali ta1-1um u li dak 1i kiteb b'Ingliz 
tajjeb jew hazin kien kollu no1m u qerq u xibka minsuha 
biex taqdi iktarx 1-interessi tal-kittieb milli dawk tal-pajzani 
sllabu ! , 
Bejn il-principju ta' Vassalli u dak ta' Schembri lden 
hemm bicca kbira x'taqsam; izda min minnhom kellu ragun 
1-izjed, lladd rna' sata' jurih nlief iz-zmien ta1-lum. 
* 
* * 
Fi1-ktejjeb li kiteb dwar 1-emigrazzjoni ta' Maltin fil-
Barberija, u sew sew :fl-ewwe1 faccata, Milciel A. Vassalli, 
barra milli qal1i hu mllarreg Iis-senglia tal-hiedja u li jaf 
namest ilsna, ftallar li hu kien bin bniedem illi 1-kbir Napu-
ljun Bonaparti kien tah it-titln ta' Le Fondatue-r· clu Caton 
en France u li dan it-titlu jinsab ukoll f'xi dokumenti ta' 
missieru, miktubin mill-awtoritajjiet Francizi u olirajn mik-
bin f'xi arkivj i ta' Franz a. 
Dwar dawn id-dokumenti ta' missieru jiena gliadni ma 
stajt insih xejn u fuqhom xejn ma semma Schlienz fost 
dawk kollha li kien sab fid-dar ta' Vassalli x-xih wara mewtu. 
Fil-waqt li qed nikteb fuq 1-alltiar granet ta' Vassalli, 
minn wallda mill-ittri ta' Schlienz, tkixxift illi Vassalli, 
meta kien zagl:i.Zugn, kien tassew qieglied jistudja glial qassis 
u lallaq na l-ewwel erba' ordnijiet sagri. 
Minn dokument iellor tal-Qorti Krimina1i jidher nkoll 
illi wara sentenza ta' tnrufnament minn Malta (23 Dicembru 
1800) "Mikiel Anton V n:=;salli, ta' 36 sena, kien itturufnat 
billi nbagnat fuq xanbekk jisrnu L'Anime del Purgatorio 
tal-Patrun Pietru Garneo, gtial Tunes. Il-Polza tat-'rluq 
ngnatat lill-passiggieri fil-31 ta' Dicernbru. Dan il-Kaptan 
telaq gnal-Sirakuza". 
Fuq hekk nafu illi Vassalli telaq rninn Malta b'turufna-
ment fil-31 ta' Dicembru, 1800 u flok rna mar Tunes jew il-
Barberija,btialma kien hernrn irnfis:wr f'clokurnenti olira, nizel 
1-art ta' Sqallija rninn fejn nalisbu li il-aliliar sab it-trieq 
glial Franza. 
*** 
Qabel ma nagnlaq din il-bijografija, kif kont wegtiiclt, 
se narga' nsernrni wielied wara l-ienor. u nitliadclet fuqhom 
izjed fil-wisa', dawk ix-xognlijiet ta' kitba Maltija li liadem 
Vassalli x-xili ma' tul liajtu. 
IZda qabel rna nagnrnel dana, jixraq li hawnhekk ngib, 
kemrn jista' jkun fil-qosor, dak li fuqu kitbu xi nies li gnaxu 
fi zrnienu, nies li blialu kienu kitbu fuq il-Malti grarnmatka 
u kotba tal-qari, wielied minnhom dizzjunarju ckejken, 
u gnalhekk il-fehrna tagnhorn fuqu tiswa wisq izjed rninn 
ta' liaddielior. 
11-Kanonku Fortunatu Panzavecchia, kif kont sernrnejt, 
kien gnax fi zrnien Vassalli u kien jafu meta dan raga' lejn 
Malta wara l-1820 meta u gnalliabta tal-1825 kien imsejjali biex 
ignallem il-Malti fl-Universita fil-waqt li Panzavecchia stess 
lcien Segretarju hemmhekk. Semmejt ukoll illi dan sata' 
mela liafna toqob tal-liajja mqallba ta' Vassalli, 1-iktar fil-
ktieb li kien liareg fl-1835 "Ultimo Periodo della Storia di 
Malta sotto il Governo dello Ordine", izda rna jidhirx illi 
dak iz-zmien Panzavecchia sata' j gnid kollox, bla rna jagnmel 
lisara lil xi nadd. 
B'dan kolin, sew sew ftit qabel rna laliaq gnalaq gnajnejh, 
Panzavecchia lden starnpa il-prefazzjoni tad-"Dizionario Eti-
mologico Maltese eel Italiano ecc." (1850) u fiha, meta gie biex 
isemmi x-xognlijiet li kienu sarn mill-bidu nett biex titwaq-
qaf il-kitba tal-lsien Malti u 1-grajjiet li gnaddew minn fuqha 
sa zmienu, hnwa waqaf fnq Vassalli u fnqu tkellem car 
liafna. 
Wara li jsemmi lill-Kanonku Agius de Soldanis u x-
xognlijiet tiegnu fnq il-Malti, li skond il-fehma ta' Panza-
vecchia, rna setgfiux ikunu ta' fejda biex fuqhorn tinbena 
grarnmatka Maltija, hu jgnid: 
"Wisq iktar lest goal din il-bicca xognol, mexa izjed il 
quddiem dak 1-isventurat minn dejjem iZda qalbieni ta' 
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Mikie1 Anton Vassallo illi bi1-gibda u 1-hi1a hiss 1i kellu 
gnall-istudju ta1-lsien pajjizu, gna1kernrn kien nieqes rnir-
risorsi tal-fortuna, sab i1-rnezz li jippubblika fRurna Grarn-
rnatka taht 1-isem ta' "Michaelis Antonii Vassalli Mylsen Phoe-
nieo-Punicum, sive Grarnmatica Melitensis Rorna MDCCXCI. 
Apud Antonium Fulgoni", u wara din johrog gabra ta' kliem 
taht. 1-isem ta' "Ktieb i1-k1iem Malti mfisser bil-Latin u 
blt-Ta1jan, sive Liber Dictionum Melitensiurn, hoc est Michae-
lis Antonii Vassalli Lexicon Me1itense Latino Ita1ium". 
Vassallo kien il-bniedArn illi gnall-a1mu t.iegnu qa1bieni 
l1 gnat-tagn1im li kellu ta' 1-ilsna Orjentali kien sat-a' jrnexxi 
fi1-bicca 1"kbira x-xoghol li kien indanal gna1i)1., izda rnnabba 
zball 1i lden gname1 it-tanbit tiegnu safa' fix-xejn. U ara 
kif. Fernau gnax lden mexxa hekk il quddiem bicca xogliol 
li nadd ienor rna kien irnexxie1u jidnol gna1iha, rasu salinet 
u rnirn1i bib in-nifsu, naga 1i jnossuha fi1-1etteratura 
dawk kollha 1i jindan1u gnal xi bicca xogho1 kbira btia1 din, 
huwa ried jienu 1-qagnda ta' dittatur u bla ma jitlob il-parir ta' 
nadd u jqis il-hzonn u c-cirkustanzi ta' 11add, fassal ix-xoglili-
jiet tiegliu fuq kapriccih u mhux fuq il-bZonn tal-pajjiz, billi 
noloq alfabet Rkond rna daqqlu frasu, qassam il-gabra tiegl:iu 
tal-kliem skond fehrntu, u lil-Lsien Malti tah il-libsa tad-
djalett ta' pajjizu (Haz-Zehbug) illi fil-bicca 1-kbira tal-Gzira 
xi rnindaqqiet bil-kernrn jiftiehern. Dawn iz-zellurniet nas-
sru x-xognlijiet tiegnu li gnalihorn madankollu jisttioqqlu 1i 
1-Maltin kollha jibqgnu jafuhu1u, kif gnall-gnerf u hila tiegl:iu 
qajjem b'gnira kbira 1-mibegl:ida fil-qalb ta' bniedem rnir-ralial 
tiegnu stess li kien qassis bi1-mitra (l) u dana gnarnel gnalih 
u liaqru. Anna fuq daqshekk ma nistgnux ma nfannrux i1-
kliem sabin li jgnid fuqu fi1-Prefazzjoni tal-<lramrnatka 
Maltija (b1-Ingliz) bniedem ienor 1i nadem gna1-lsien tagnna 
u li hu Francesco Vella, senibna R-isko1a u habib tagnna. 
Ix-xognlijiet ta' Vassalli gnal bosta zmien baqgl:iu bla 
nadd rna tiabbel rasu fuqhom; is-sistema tat-ta§d1lim Latin 
li kienet tankem dik il-nabta ftit jew xejn rna kienet tintieg 
dawn ix-xogli1ijiet ta' Vassalli, u billi hu datitial fihom ittri 
godda, mhux biss rna titigux izda gnalkemm rna ngnidux 
li rna swew gnalxejn". 
~arra rninn Panzavecchia, fuq Vassalli jitkellern 11koll 
Francis Vella fi1-Grammatka Maltija tiegnu (Maltese Grqm-
~q,r for the use of the English-1831.) 
(1) lktarx il-Kan: F. S. Caruana li wara sar Isqof. 
Hu jgnid :-"Bosta nies, imneggin mix-xewqa li jagnmlu 
1-gid, stndjaw u naddmu l-lsien pajjizhom, u Vassalli huwa 
wiened fosthom illi jistnoqqln l- qima l-kbira tal-J\!Ialt.in talli 
dana kien ta runu gnall-istudjn tal-J\!Ialti hil-lisieb li jagl'itih 
is-sura tal-lsien. B'xorti nazina, izda, dan il-bniedem rna 
gnamlulu ebda qalb fix-xogtiol u tanbit tiegllu li gnalih jist-
noqqln kull tifnir, u l-anqas nadd rna laqa' dan ix-xogtiol; 
Billi nadd rna t:ah dik il-gnajnuna li set.gnet tiswielu,ix-xogtiol. 
u t-tanbit li tnabat safgnu fix-xejn gnal dak 1-iskop li hu kien 
xtaqt u kellu frasu; u n-nuqqas tal-nrara f'dawk in-nies illi 
glial posizzjoni tagnhom jistgnn jagntn rutihom b'risq tajjeb 
gnall-gid Lal-pajzani tagnhom, huwa, b'distin nazin, l-aqwa 
kagun li gnalih il-Lsienna gnadn sal-lum bla alfalJet fiss. 
\Vara erbgnin sen a, il-genj u ta' Vassalli raga' stej qen, u 
mlieggeg minn xi nies li gtiamlulu l-cp1lb hiex itemm ix-
xognolli lden beda, huwa fl-1827 nareg gmmmatka gdida 
miktuba bit-Taljan, illi (nlief xi tibdil fil-gtiamla lat-tipi 
u fit-taqsim ta' l-istess alfabet) tista' tissejjali traduz:-~joni tal-
grammatika tiegliu miktuba bil-Latin u li hu kien nareg 
fl-1791. Gnalhekk din 1-annar wanda kellha 1-istess xorti ta' 
dik ta' qabel u b'hekk ilsienna gl'iadu fl-istess ilma. 
Ix-xorti nazina ~i messet Iii da·wn iz-zewg xoghlijiet kienu 
jkunu bizzejjed biex jaqtg!iulna qalbna glial xi bicca xoghol 
bnal din, li kieku 1-nrara khira tagnna li nwettqu x-xewqat 
ta' Vassalli rna gagnluniex nuru lil Malt.in snabna mhux hiss 
irragunijiet li gnalihom ix-xognolijiet tiegnu ma waslux 
:fl-iskop li gnalih kienu saru (gnalkemm fi llwejjeg ollra kien 
naqqhom xorti anjar) izda wkollli niflu kemm nistgnu mid-
daqsxejn ta' hila li gnandna, il-mezzi biex inwittu u nna:ffu 
t-trieq, li biha nistgnu nittamaw li jimexxilna naslu fdak 
1-iskop li nixtiequ. 
Bosta huma r-ragunijiet li gnalihom it-Lliabrik ta' Vassalli 
biex iwaqqaf il-kitba tal-lsien malti, safa' fix-xejn, u 1-iktar 
wanda kienet dik li fix-xognlij iet tieghu dalinal sistema 
nofsha OrjenLali. Vassalli nittamaw li gllandu jagndirna jekk 
anna morna mal-fehma tal-kotra tal-Maltin nutna u tbegned-
na f'xi nwejjeg, mis-sistema tiegnu, sabiex nersqu izjed lejn 
dik tal-lsien taljan. Bil-mod li mxejna bih anna qatt rna 
kellna 1-nsieb li ncekknulu jew innaqqsulu mill-kobor tiegliu 
li jibqa' glial dejjem jixhed u jzid il-mertu tiegliu. Il-nsieb 
taglina huwa dak li nzidu biss xi materjal mal-bini li hu, bil-
liaqq kolln, jista' bi dritt ighid li fih kien qiegned il-bicca 
il-kbira tal-pedamenti. Anna ngnoddu runna bnala nies 
tassew ixxurtjati kemm il-darba, bil-nidma tagnna,jirnexxilna 
naghtu sehemna fix-xognol il-kbir li bib, anna nittamaw li 
naraw lil stiabna 1-Maltin jiksbu 1-gid ta' letteratura li min-
nha, sal-h1m, baqgnu dejjem imcanhdin." 
Dan hu kullma nasbu u qalu fuq ix-xogtilijiet ta' Vassalli 
(1-ikt.ar glial dawk li burna grammatki u Dizzjunarji) tnejn 
min-nies ta' 1-iskola li gnaxu fi zmienu. IZda, il-fehma ta' 
dawna mhix bizzejjed biex taghti hjiel sewwa tax-xogtilijiet 
ta' Vassalli, wiened wiehed, uta' dak li jiswew bil-haqq u 
ghalhekk bm-ra milli nifluhom u niznuhom tajjeb nghidu 
wkoll il-fehma ta' nies ohra, li ghal gherfhom setgnu jifhmu, 
ighozzu u jistmaw il-wiened jew l-ienor mix-xognlijiet ta' 
tiegnu. 
* 
* * 
L-ewwel ktieb li kiteb u hareg Vassalli hu 1-"Alfabet 
Malti mfysser Byl Malti u Byt-Taljan" stampat Ruma fl-1790 
gnand Antonio Fulgoni. Vassalli dik il-nabta kellu 26 sena. 
Dan 1-Alfabet imfassal minnu huwa dak 1-istess wiehed li 
sena wara deher fil-Grammatka Maltija tieghu miktuba bil-
Latin li fuqha nitkellmu wkoll. L-Alfabett ighocld 33 itt.ra 
u fosthom issihu xi ittri godda rnagnmulin b'tipi barranin u 
xort'ohra minn dawk ta' 1-ittri Rumani, u dawn huma l-ittri 
ghal-lehen ta' g, c, n, n (b'lenen ehxen), g, gn, gn (b'lehen 
etixen), q, x, w, v, z,. 
It-tifsila barranija u kerha ta' dawn l-ittri kienet, nistgnu 
ngnidu, il-kagun li gnalih is-sistema tal-grammatka ta' Vas-
salli ma sabx min jilqagliha tajjeb, satiansitra fost dawk il-ftit 
li habtu jitnajru jitghallmu 1-Malti. Il-ktejjeb fih 24 faccata. 
Wara l-ittri u s-sillabar tagnhom mas-sitt vokali (il-lehen ta' i 
ifissru fi tnejn y u i), jaghti xi Tagnrif fil-Malti fejn ifisser 
il-lehen ta' kull ittra b 'ezempj i mag5ha. Fihom ifisser ukoll 
il-lehen artab ta' b, d, g, h, gn, v, z, ftar£ il-kelma u t-tixbih ta' 
1-ittri qawwija jew rotob mal-lehen ta' ohrajn rotob jew qaw-
wija. 
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